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Trabajos de investigación defendidos en el Departamento de Estudios Semíticos
(Área de Estudios Árabes e Islámicos)
Año 1997:
- Manuel G. FERÍA GARCÍA. La evolución histórica del ordenamiento jurídico
en Marruecos. Directora: Dra. Caridad Ruiz de Almodóvar Sel. Calificación: Nueve
créditos. (25 de Junio).
Tesis Doctorales defendidas en el Departamento de Estudios Semíticos (Área de
Estudios Árabes e Islámicos)
Año 1997:
- Zouhir LOUASSINI. La sociedad marroquí a los ojos del intelectual noveles-
co. Directora: Dra. Mercedes del Amo. Calificación: Apto cum laude. (4 de Abril).
- Mª Dolores RODRÍGUEZ GÓMEZ. Las riberas nazarí y de la ` Udwa (siglos
XIII-XV). Aproximación a su configuración geográfica e incidencia en el trasvase
económico-cultural. Directora: Dra. Mª Carmen Jiménez Mata. Calificación: Apto
cum laude. (23 de Abril).
Libros recibidos en Miscelánea de Estudios Árabes y Hebraicos, sección Árabe-
Islam
- HERNÁNDEZ JUBERÍAS, Julia. La Península imaginaria. Mitos y leyendas so-
bre Al-Andalus. Madrid: Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 1996.
- Tres textos árabes sobre beréberes en el Occidente islámico. Ibn ` Abd al- .Hal?m (s.
VIII/XIV), Kit?b al-ans?b, Kit?b maf?jir al-barbar (anónimo), Ab? Bakr Ibn al-
`Arab? (m. 543/1148), Kit?b šaw?hid al-?illa. Edición y Estudio Mu .hammad
YA`LÀ. Madrid: Consejo Superior de Investigaciones Científicas-Agencia Es-
pañola de Cooperación Internacional, 1996.
- ZWARTJES, Otto; GELDER, Geert Jan van y MOOR, Ed de (Eds.). Poetry, poli-
tics and polemics. Cultural transfer between the Iberian Peninsula and North
Africa. Amsterda-Atlanta: Rodopi, 1996.
